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GOIGS
D E  L A  G LORIOSA \  B E P i A V E C T l ’R A D A  S A N T A  MARÍA M A G D A L E N A ,
que se venera en la capella del Pont de Vilnmara 
del terme de Rocafort.
Sfi M/VRIA MACDMENA.
Puig  que foreii perdonada 
absoltu á cu lpa y-pena, 
siau la noslra advocada 
gloriosa Magdalena,
Lo voslre nom os María 
que voi d ir  ¡Ilum inada 
perque forcu perdonada 
de Jfsus que es..vostra gu ia : 
y  de Iotas pars armada 
contra el m al de cu lpa y pena, ele.
De Syro y  Eucaria nohles 
M agdalena, vos nasquerou, 
dos germans en aquell poblé 
Marta y Lásaro linguereu: 
del castell sou nomcnada 
de M agdaló M agda lena , etc.
Predicant noslre Senyor 
al poblé de la Ju Je a , 
rcprenent al pecador 
del pecat que tan afea; 
per ell sou illun iinada 
perdonantvos culpa y  pena , etc.
V. Diffusa est gratia in labits tuis.
Sent rica y ag rac iada , 
noble y alegre de cor 
m o lt prest foreu enllasada 
en los llassos del amor, 
y quedíireu,prest nafrada 
com ánim a que va en pena, etc.
Despres de esser convertida 
per Jt’sus nostre Senyor, ’ 
iereu santissima v ida 
servint á Den ab gran fervor, 
per los Angels exaltada 
cantant cansons á veu p le n a , etc.
Gran penitencia fereu
per lo pspany de trenta anys , 
prop  Marsella vos visquereu 
per Jesús patín  afanys: 
del am or d iv ina l p lena ' 
en lo Cel foreu p o r ta d a , etc.
De g lo ria  sou coronada 
exenipta de tola p e n a , 
siau la nostra advocada 
gloriosa Magdalena.
R. Propterea benedixit te Deus in ceteì'mm 
OREMUS.
Beata: Mance Magdalenm, qucesumus Domine sufragiis adjuvemur: cujus precibus 
exortatus, qualnduanum fratrem Lozarum vivnm ab irlleiis resuscitasti, qui vivis etc.
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